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Rettelser og efterslæt
Historisk Tidsskrift 114 (2014) Hæfte 1 
S. 32, l. 9 f.n.: 1531] læs 1534.
S. 49, l. 3: Frederik] læs Christian.
S. 53, fodnote 37: Sybels ros udløste en række kritiske bemærkninger 
fra Johannes Steenstrup om Kristian Erslevs forskning og undervis-
ning, hvilket førte til en interessant debat mellem de to i Dagbladet 
(23.3, 6.4 & 7.4.1891), jf. Johannes Steenstrup: Historiografiske og hi-
storieteoretiske skrifter, ved Jon A.P. Gissel, Kbh. 2006, s. 49-63. Sybels 
bemærkning faldt i øvrigt i en rosende omtale af Steenstrups Histo-
rieskrivningen i Danmark i det 19. Aarhundrede (1801-1863), Kbh. 1889, 
der var Den danske historiske Forenings festsskrift i anledning af 
50-års jubilæet 1889. Jf. Historische Zeitschrift, 66 (1891), s. 346-347.
S. 62, l. 7-8: J.A. Fridericias disputats var ikke Adelsvældens sidste Dage 
(Kbh. 1894), men Danmarks ydre politiske Historie i Tiden fra Freden 
i Lybeck til Freden i Kjøbenhavn. I. Fra Freden i Lybeck til Freden i Prag 
(1629-1635) (Kbh. 1876).
S. 145, fodnote 137: udgivet sammen med Kr. Erslevs Historieskrivning. 
Grundlinier til nogle Kapitler af Historiens Theori (1911) i: Om historie-
skrivning og historieforskning. Afhandlinger af Kr. Erslev og Povl Bagge, 
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Kbh. 1978.
S. 153, l. 16: han [Knud Fabricius] tog nødig parti for eller imod de 
stridende parter i Arup-Friis-konflikten] jf. dog Fabricius’ lange og 
sønderlemmende anmeldelse af Erik Arups Danmarks historie, bd. 2 
(1932) i Historisk Tidsskrift, 10. rk., II (1933), s. 323-369.
S. 170, l. 10-11: Selv om værket forblev lidt af en torso] Andet bind af 
de tre planlagte er dog udkommet: Dan H. Andersen & Erik Hel-
mer Pedersen under medvirken af Mette Ehlers: A History of Prices 
and Wages in Denmark 1660-1800. Volume 2, Prices and Wages in Da-
nish Estate Accounts, Schultz Grafisk, Kbh. 2004.
S. 178, fodnote 37: Jf. Sebastian Olden-Jørgensen: „Luther, Holberg 
og demokratiet. Nogle breve fra 1953 om Povl Bagges ‚Bidrag til 
den sociale menneskevurderings historie i Danmark under enevæl-
den‘“, Danske Magazin, 52, hæfte 1 (2014), s. 129-135.
S. 192, l. 19: 1585] læs 1555.
